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Perkasa:industrikelapa
Pelbagai pihakbekerjasama anjur bengkel bantu nilaitambah
KELAPAmungkin bukan .tanaman utama di negara ini,namun gelarannya sebagai .'pokok kehidupan' tidak dapatdipertikai atas kepelbagaian
jenis dan kegunaannya berrnula dari daun,
batang, buah, bunga serta akatnya.
Umum juga sedia maklum, walaupun
tanaman kelapa adalah tanaman keempat .
terbesar di negara ini, ia tetap menjadi
industri penting kepada negara kerana
ia menyurnbang kepada sosioekonomi
khususnya dalampembasmian kemiskinan
dalam kalangan pekebun kecil kelapa.
Selain itu, industri kelapa juga penting
untnk memenuhi keperluan kelapa segar
dan pernprosesan negara di samping
berkeupayaan menjana surnber-sumber
pertumbuhan baharu seperti
minyak kelapa dara (VeO). ,------
Sebahagian besar
daripada variasi kelapa
yang ditanam adalah dari
jenis tradisional iaitu
MalayanTall dan jenis
hibrid komersial seperti
Matag (hibrid Malaysian
Tall dan varieti-
Tagnanan), pandan
dan mawar dan
dianggarkan 61
peratus daripada.
keluasan kelapa
di Semenanjung
Malaysia dengan
.kawasan utamanya
adalah Hilir Perak
(Petak), Sabak Bemam
(Selangor) dan Batu Pahat
(Johor). ,
Sebagai tanaman yang mernpunyai
1,001 macamkegunaan, ihdustri kelapa:
negara juga tidak terlepas daripada
cabaran masa kini misalnya usia ladang
kelapa yang tua dan tidak berganti dengan
tanaman baharu menyebabkan hasil -'.
kelapa semakin berkurang .
.Kekurangan kawasan tanaman juga
menyebabkan pengeluaran kelapa .
tempatan masih tidak mencukupi untuk
memenuhi keperluan kelapa segar dan
industri pemprosesan.
Antara cabaran lain, bekalan benih
hibrid kelapa masih tidak mencukupi selain
kekurangan teknologi terkini yang dapat .
.digunakan dalam industri tanarnan kelapa.
Bukan itu sahaja, kecerrderungan .
pekebun kecil kelapa·untuk menukar .
kepada tanaman lain turut menjadi
cabaran utama dalam industri kelapa
selain kos pengeluaran dan pemprosesan
yang semakin meningkat.
Oleh demikian, melihat akan
kepentinganindustri kelapa, Persatuan
Alumni Uriiversiti Putra Malaysia (PAUPM) .
derigan kerjasama Fakulti Pertaaian UPM
. bersarna-sama agensi serta jabatan bawah
Kementerian Pertanian dan Industri .
Asas Tani telah bekerjasama untuk
menganjurkan program Bengkel Kelapa
Kebangsaan 2016.
Pengerusi jawatankuaSiU'penganjur
prograrri, Datuk Syed Abel. Rahman .
Abd. Rashid berkata, program tersebut
STESEN
MARDIHilir
Perak menjadi
antara pusat
penyelidikan
tersohor
. mengenai kelapa .
ANTARA OBJEKTIF
BE' GKE·
1.Mengemas kini dan perkembangan
industri kelapa tempatan .
2. Membantu kerajaan danagensi
terlibat meJaksanakan polisi dalam
usaha rnencapai pertumbuhan dan
perkembangannya sebagai industri
. yang berkembang.
3.Meinbincangkan strategi yang
dapat membina platform interaksi
dan faedah bersama antara ,
pemegangtaruh(stakeholders) di '.. -
Malaysia ..
ANTARA TOPIK YANG
AKAN 'BINCANG DAN
DIB NTANGKAN DALAM
BENG E : -, .
• Rimgkaian kelapa global
• Kajian industri kelapa tempatan
• Ekonomi industri kelapa .
•. Pandangan terhadap pengeluaran
. ' kelapa oleh sektor perladangan
tempatan
• Isu biosekuriti kelapa
• ProdClkhUiran kela~ ,
• Progra' .
...
